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Likovnost dolazi do izraæaja u klasiËnim rimskim
kultovima, te u istoËnjaËkima. Tu se vidi kako
preuzimanje opÊenitih obrazaca likovnog jezika
klasiËne antiËke ikonografije pod utjecajem he-
lenizma (i naravno elemenata orijentalne u poje-
dinim sluËajevima), tako i (rjee) njihova preradba
u lokalnoj sredini. Meutim, kako je veÊina
likovnih spomenika iz obalnih gradova (iznimka je
samo Buzet, antiËki Piquentum, kao moguÊe
lokalno autohtono radioniËko srediπte), u Istri je
dominantan umjetniËki jezik klasiËne civilizacije.
ZakljuËno valja reÊi da je ovo svakako dobrodoπla
knjiga, posebno znaËajna za prouËavanja antiËke
kulture i umjetnosti Istre i sjevernog Jadrana, ali i
cjeline jadranskoga prostora u starome vijeku.
Bilo bi dobro da je na naπemu znanstvenome
træiπtu viπe ovakvih knjiga, a dosad ostvareni
izdavaËki program ©kolske knjige (s autorima
poput Mirjane Sanader, Marine MiliÊeviÊ-BradaË,
Emila Herπaka i drugih) ulijeva nadu da Êe se
situacija i na podruËju bibliografije antiËke arhe-
ologije i stare povijesti hrvatskih zemalja postup-
no poboljπavati.
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UmjetniËka baπtina Zadarske nadbiskupije:
Zlatarstvo, (ur.) Nikola JakπiÊ,
(autori tekstova) Nikola JakπiÊ, Radoslav TomiÊ,
Zadar, 2004., 328 str., ISBN: 953-7215-02-4
adarska nadbiskupija prva je meu crkve-
nim pokrajinama u Hrvatskoj  pokrenula velik i
zahtjevan projekt obrade i prezentacije umjet-
niËke baπtine na svom teritoriju. RijeË je o svo-
jevrsnoj monografskoj inventarizaciji sakralnoga
umjetniËkog blaga, koje se Ëuva u crkvama,
zbirkama i razliËitim crkvenim ustanovama te
drevne biskupije antiËkih korijena. Za razliku od
topografijskog pristupa, kojim se sustavno obuh-
vaÊaju lokaliteti s njihovim pokretnim i nepokret-
nim spomenicima, u ovom viπesveπËanom nizu
umjetniËka se baπtina obrauje monografski
prema uobiËajenoj podjeli na glavne vrste umjet-
niËke grae: arhitekturu, skulpturu, slikarstvo,
umjetniËki obrt. Kao prva knjiga u nizu, u kojem
Êe viπe autora prikazati spomenike navedenih
vrsta umjetniËke proizvodnje kroz gotovo dva
tisuÊljeÊa, objavljena je knjiga o predmetima od
dragocjenih kovina. Premda nosi naslov
Zlatarstvo, u knjizi je rijeË o predmetima umjet-
niËkog obrta od svih plemenitih kovina, pri Ëemu
su, dakako najbrojniji oni od srebra, obraeni,
oblikovani, ukraπeni i opremljeni razliËitim
skupocjenim dodacima, poput dragog kamenja ili
emajla, u radionicama zlatara od 7. do 19. sto-
ljeÊa. VeÊina je tih srebrnih predmeta potpuno ili
djelomiËno pozlaÊena pa se i zbog toga obilje-
æavaju zajedniËkim nazivom zlatarske umjetnosti.
Knjiga je koncipirana vrlo jednostavno: nakon
informativne uvodne studije pod naslovom
Zlatarstvo u Zadarskoj nadbiskupiji do XX. stoljeÊa
autora Nikole JakπiÊa, slijedi katalog predmeta
koji obuhvaÊa 185 jedinica. Kako na poËetku
uvodne studije istiËe Nikola JakπiÊ, rijeË je o
izboru najreprezentativnije grae, jer “cjelovitu
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sakralnu baπtinu u plemenitom metalu s podruËja
Zadarske nadbiskupije ne bi bilo moguÊe temeljito
obraditi unutar samo jedne knjige”. Dakako, s
obzirom na velik broj predmeta od plemenitih
kovina sabranih na podruËju velike biskupije
tijekom trinaest stoljeÊa morao se postaviti kriterij
odabira. On je, kako navodi prireivaË, u prvom
redu voen æeljom da se u katalogu obuhvati
najzanimljivija zlatarska produkcija. Zbog toga su
prednost u odabiru imali predmeti srednjo-
vjekovnog i renesansnog razdoblja, dok su oni
baroknog i novijeg doba mnogo rjee zastupljeni.
Razlog je tomu i Ëinjenica da je veÊina srednjo-
vjekovnih predmeta nastala u radionicama
zadarskih majstora, dok su od 16. st. nadalje
mnogi predmeti importirani, a mnogi su, kako piπe
JakπiÊ, “industrijske” izraevine, poput brojnih
stojeÊih i viseÊih svjeÊnjaka i sl. Taj kljuË odabira
Ëini se opravdanim, no ipak je moæda πteta da od
185 obraenih predmeta, razdoblju od 17. stoljeÊa
nadalje pripada njih svega 25. DapaËe, premda
naslov uvodne studije govori o zlatarstvu u
Zadarskoj nadbiskupiji do 20. stoljeÊa, iz toga
stoljeÊa nema niti jednog jedinog predmeta. Bez
obzira na moæda veÊu zanimljivost i povijesnu vri-
jednost srednjovjekovnih i renesansnih predmeta,
19. stoljeÊe je ipak zasluæilo viπe, a 20. barem
neπto, osobito ako prireivaË æeli ostati vjeran
svom naslovu. Jer upravo je iz njegove studije
razvidno da 19. stoljeÊe donosi znatne i vaæne
promjene pa tako i na podruËju narudæbi
zlatarskih predmeta. Te su promjene bile dijelom
negativne (ukinuÊe bratovπtina, rasap samostan-
skih riznica), ali su dijelom bile i pozitivne (nove
narudæbe i darovi, poveÊana aktivnost domaÊih
zlatara, poput Martina i Lea Radmana itd.). Tako
se i na temelju ovog izbora Ëini da se domaÊa
povijest umjetnosti joπ uvijek nije sasvim odmakla
od maÊehinskog odnosa prema 19. stoljeÊu.
Katalog zlatarstva Zadarske biskupije koji nam je
ovdje ponuen obrauje uglavnom veÊ poznata i
viπekratno objavljivana djela. Stoga su opisi u ka-
talogu iscrpno fundirani i, koliko je moguÊe,
potkrijepljeni relevantnim referencijama iz posto-
jeÊe literature. Mnogi su prave male studije o
pojedinim vrhunskim ostvarenjima poput πkrinje
sv. ©imuna i sl. Mnogi sadræe komparativne osvrte
na sliËnu grau. Deskripcije autora u veÊini sluËa-
jeva uspjeπno i skladno nadopunjujuju vrlo dobre
informativne fotografije Æivka BaËiÊa. DapaËe,
deskripcije, koje nam se u katalozima slikarstva
Ëine dosadnima pa i suviπnima, ovdje su dobro-
doπle upravo zbog toga πto je zlatarske predmete
teπko reproducirati tako da reprodukcije u 
potpunosti informiraju o njihovoj vanjπtini i
unutraπnjosti.
Raspored predmeta u katalogu dræi se krono-
loπkoga slijeda. Meutim, snalaæenje u raznolikoj
grai nije baπ jednostavno. Naime, ono πto
nedvojbeno nedostaje ovom katalogu jest iscrpno
kazalo osobnih imena, od zlatara do povijesnih
osoba koje se pojavljuju kao naruËitelji, donatori
ili sudionici u razliËitim zbivanjima vezanim uz
pojedine predmete. Istina, katalog nije namijenjen
obiËnim Ëitateljima veÊ stvarnim i potencijalnim
znalcima, no i njima bi pomoglo da se mogu
posluæiti kazalom, recimo ako æele provjeriti koji
su sve Anæuvinci imali udjela u pribavljanju pred-
meta iz zadarskih zbirki, ili, primjerice, u izradi
kojih predmeta je sudjelovao zlatar Tomo Martinov
i sl. Dakako, ikonografsko kazalo takoer bi znat-
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no proπirilo moguÊnosti ulaska u opisanu grau.
Danas se πirom svijeta piπu doktorati o relikvijari-
ma i sliËnim predmetima duhovne i materijalne
kulture s razliËitih interpretacijskih stajaliπta.
Ikonografska kazala za takva su istraæivanja
dragocjena. RijeË je, dakle, o tehniËkim pomagali-
ma koja u ovakvoj vrsti publikacije ne bi smjela
izostati.
Ove primjedbe ne æele umanjiti veliku vrijednost
kataloga kao prve publikacije te vrste u naπoj
povijesnoumjetniËkoj znanosti, no πteta je da zbog
relativno malog napora trpi Ëitavo djelo, koje
nipoπto nije namijenjeno samo vitrinama veÊ i
korisnicima razliËitih povijesnih i kulturoloπkih
disciplina.  
Marijana KovaËeviÊ
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onaËno su tiskana dva nova sveska (brojevi
39 i 40) Ëasopisa Prilozi povijesti umjetnosti u
Dalmaciji. Proteklo je gotovo pola desetljeÊa od
izdanja posljednjeg broja ovog kultnog Ëasopisa,
koji sabire radove istraæivaËa dalmatinske umjet-
nosti i Ëini se da, tijekom πezdesetgodiπnjeg po-
stojanja, Prilozi nisu imali tako dugu pauzu. Takva
je praksa nedopustiva iz viπe razloga. Primarno,
jasno je da Ëasopis uz Ëije se ime veæu kvalitete,
poput vjerodostojnosti, ugleda i kontinuiteta,
nipoπto ne bi smio “pauzirati”, osobito ne poËet-
kom novog milenija i ususret vlastitom impozant-
nom jubileju, kao ni s obzirom na ugled osnivaËa i
izdavaËkog savjeta kojim se ponosi. Kaπnjenje
tiska nas ipak ponajviπe rastuæuje, jer je to razlog
da je prvi od dva sveska koje ovdje prikazujemo,
a koji je trebao biti posveÊen ËaπÊenju plodne
znanstvene karijere profesora Radovana IvanËe-
viÊa, otvoren spomenicom u Ëast tom naπem
zasluænom znanstveniku, profesoru i kolegi.
IvanËeviÊ je upravo splitskim Prilozima pridonio
nekim od svojih najËitanijih radova, pa nas stoga
posebno æalosti πto nije dospio proËitati broj
posveÊen πtovanju njegova minulog rada. To je
zakaπnjenje tako razlogom i da lijepi tekst Joπka
BelamariÊa u Ëast pokojnom kolegi, usprkos
istinitosti dosjetke o zakaπnjelim, ali vjeËnim
znanstvenim kamatama, ipak u potpunosti ne
opravdava propust.
Upravo iznesena kritika je, ipak, meu rijetkim
zamjerkama “IvanËeviÊevu zborniku”, za kojeg
nam je takoer æao da makar jednim podnas-
lovom nije upravo tim imenom i oznaËen.
Prilozima su pridonijela i dragom kolegi poËast
odala ugledna imena naπe struke, dobrim dijelom
tematizirajuÊi probleme bliske onima koji se, kao
dominantni, provlaËe kroz obimnu IvanËeviÊevu
bibliografiju, a koju, logiËno, donosi ovaj broj,
mada u neπto saæetom obliku. AntiËkim temama
su se bavili Jasna JeliËiÊ-RadoniÊ i Miroslav KatiÊ.
Autorica je pridonijela poznavanju Heraklovog
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